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sinopsis 
Este edificio está proyecta-
do de forma que sus estan-
cias se abran hacia el pa-
norama circundante y ma-
ravilloso de la meseta cas-
tellana y el macizo monta-
ñoso de la sierra de Gredos. 
En este aspecto, rompe la 
tradición de «convento ce-
rrado», practicada hasta aho-
ra para los edificios de 
esta Orden. 
La construcción se ha rea-
lizado, fundamentalmente, en 
hormigón visto. 
Un aspecto del Carmelo desde la zona S. 
14<3-148 
Edificio destinado a albergar una comunidad de car-
melitas descalzas en la ciudad de Salamanca. La pri-
mera fundación fue realizada por Teresa de Jesús en 
1570. Es el primer Carmelo de las carmelitas reforma-
das que rompe con la vieja tradición de conventos-de-
fensa. El edificio se abre sobre una panorámica natu-
ral hacia el gran circo de Gredos, situado sobre dos 
ligeras colinas en un paisaje abierto de la meseta cas-
tellana. 
Claustro cubierto y terrazas de celdas. 
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16 Esquema axonométrico del conjunto. 
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lucernario en la zona de capilla den· 
tro de la clausura del Carmelo. 
Mirador del refectorio. 
Los Carmelos son unas 
instituciones para co-
munidades limitadas en 
sus miembros, con un 
carácter autónomo y 
un régimen democrático 
que rige las normas de 
vida de la comunidad: 
meditación, trabajo y 
descanso que cubren el 
ciclo natural del tiempo. 
Las religiosas guardan 
clausura total dentro del 
recinto del Carmelo. 
El edificio se ha cons-
truido en hormigón vis-
to, tanto en sus elemen-
tos estructurales como 
de cerramiento. Su ex-
presión arquitectónica 
guarda una cierta rela-
ción con un lenguaje fa-
bril. Una gran platafor-
ma, a modo de cubierta 
Detalle de la iglesia desde el recinto 
de clausura. 
Claustro exterior. 
Claustro interior. 
del edificio, sirve de mi-
rador y claustro abierto. 
La vegetación silvestre 
se ha introducido en to-
dos los núcleos de cel-
das, estancia y claus-
tros, mediante grandes 
jardineras prefabricadas 
que forman parte del di-
seño arquitectónico del 
edificio. 
Esta vegetación se com-
pleta en el exterior del 
recinto de clausura, in-
tentando crear un micro-
clima de verdor en la 
aridez de la dura mese-
ta de Castilla. 
El edificio se desarrolla 
según un esquema 1 i-
neal, con dos focos que 
se apoyan en las lige-
ras colinas, y que res-
ponden a los núcleos de 
capilla y refectorio. 
Un esquema lineal de 
celdas y dependencias 
de trabajo completan el 
resto del conjunto. 
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résumé 
Couvent des Carmélites déchaussées - Salamanque (Espagne) 
A. Fernández Alba, Dr. architecte 
Cet édifice est conc;u de telle fac;on que ses pieces s'ouvrent sur le panorama environnant et charmant du plateau de Castille et du 
massif montagneux de la sierra de Gredas. Sous cet aspect, il rompt la tradition de ucouvent fermé», suivie jusqu'a présent pour les édifices 
destinés a cet ordre. 
La construction a été réalisée, fondamentalement, en béton apparent. 
summary 
Convent for the Discalced Carmelites - Salamanca (Spain) 
A. Fernández Alba, Dr. Architect 
This building has been designed in such a way that its rooms open out on the marvellous surrounding panorama of the Castillian plateau and 
the huge mountains of the Gredas Mountain Range. In this aspect, it breaks with the tradition of a «closed convent», which has been 
used up to the present by this Order for their buildings. 
Basically, the construction has been carried out in concrete, which is externally visible. 
Kloster der Unbeschuhten Karmeliter in Salamanca (Spanien) 
Dr. A. Fernández Alba, Architekt 
Dieses Gebi:iude ist in der Form geplant, dass seine Ri:iume sich gegen das herrliche Panorama der es umgebenden kastilischen Hochebene 
und das Gebirgsmassiv der Sierra de Gredas hin offnen. Es bricht in dieser Hinsicht mit der Tradition des «geschlossenen Klosters>i, die bis 
jetzt die Gebi:iude dieses Ordens auszeichnete. 
Die Konstruktion erfolgte hauptsi:ichlich in Sicht-Beton. 
La importancia creciente que se concede a la 
protección química de las obras de fábrica y la 
carencia de un tratado que reúna toda la litera-
tura dispersa que existe sobre el tema, han lle-
vado a la publicación de este libro, que debe 
leerse con atención en todas y cada una de sus 
páginas a fin de que nada resulte incompren-
sible. 
En la Technische Akademie de Wuppertal el 
autor celebró, durante los últimos años, ocho 
seminarios, de tres días de duración cada uno, 
sobre protección de obras. Los participantes a 
en 17X24 cm, 
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estos seminarios han sido arquitectos e inge-
nieros procedentes de organismos oficiales y de 
empresas privadas, así como químicos de las 
industrias dedicadas a la fabricación de siste-
mas y método químicos protectores. De las 
conferencias y de los coloquios consiguientes 
se han obtenido resultados importantes y es-
peranzadores que merecen ser conocidos por 
círculos mucho más amplios. Por todo ello se 
ha creído conveniente la publicación del pre-
sente resumen, indicando expresamente que, de 
ningún modo, se trata de un manual ni de un 
libro de recetas. 
1971. 
